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ABSTRACT
Evaluasi penggunaan antibiotik menggunakan metode Gyssens pada pasien infeksi ulkus kaki diabetik di ruang rawat inap RSUD
dr. Zainoel Abidin Banda Aceh telah dilakukan untuk melihat ketepatan penggunaan antibiotik pada pasien infeksi ulkus kaki
diabetik yang menjalani rawat inap di RSUD dr. Zainoel Abidin. Penelitian ini menggunakan metode observasional deskriptif
dengan pengambilan data yang dilakukan secara retrospektif dari rekam medis pasien rawat inap pada periode Juli 2016-Juni 2017.
Guideline yang digunakan pada penelitian ini adalah Infectious Disease Society of America (IDSA) 2012. Pasien pada penelitian ini
berjumlah 32 orang dengan pasien laki-laki sebanyak 17 orang dan perempuan sebanyak 15 orang. Jumlah regimen antibiotik yang
ditemukan pada penelitian ini 89 regimen, 79 regimen antibiotik empiris dan 10 regimen antibiotik definitif. Antibiotik empiris
yang banyak digunakan yaitu metronidazol, sefuroksim dan seftriakson. Berdasarkan hasil kultur bakteri yang paling banyak
ditemukan yaitu Pseudomonas aeruginosa (25%) dan Proteus mirabilis (25%). Hasil dari evaluasi penggunaan antibiotik
menggunakan metode Gyssens didapatkan beberapa kategori diantaranya kategori  VI, V, IVA, IVB, IVC, IVD, IIIA, IIA, IIB, I, 0
berturut-turut sebanyak 2,79%, 0,56%, 32,4%, 18,44%, 11,73%, 0,56%, 0,56%, 4,47%, 10,06%, 13,41%, 5,03%. Kategori IIIB dan
IIC tidak ditemukan pada penelitian ini. Dari analisis Gyssens yang telah dilakukan diperoleh data bahwa penggunaan antibiotik
pada pasien infeksi kaki diabetik di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh didominasi oleh ketidaktepatan dalam pemilihan
antibiotik karena terdapat alternatif yang lebih efektif (kategori IVA).
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